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Seiring dengan makin oeliknya permasalahan yang dihadapi ilmu social dan perilaku, meningkat 
pula factor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hubungan 
kausalitas asntar variable maupun pengukuran-pengukuran variable yang di masa sebelumnya 
tidak serumit sekarang terkesan  tidak dapat dihindari dan memerlukan alat yang memadai untuk 
memecahkannya. Berarti fakta keseharian menunjukkan semakin pentingnya peran variable-
variabel latent dalam pengambilan keputusan. Namun demikian variable latent tidak dapat diukur 
langsung melainkan dicerminkan oleh variable-variabel indikatornya. Dalam hal ini analisis dapat 
dilakukan dengan menggunakan Stuctural Equation Model. Lisrel merupakan salah satu sarana 
yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan dalam Structural Equation Model. 
Buku ini disusun dengan bahasa dan pemaparan yang sangat sederfana dan mudah dipahami. 
Pembaca akan mendapati betapa buku ini akan sangat membantu dalam mencerna konsep-konsep 
yang dibutuhkan dalam mengoperasikan LISREL. Kesederhanaan tampilan bahkan menjadikan 
pembaca yang awam dengan statistika tidak akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan 
LISREL 
